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ABSTRACT
Abstrak 
 
ANALISIS RASIO SERUM PEPSINOGEN I/II PADA
PENDERITA ULKUS GASTER DAN NON ULKUS GASTER 
Latar Belakang 
Ulkus gaster merupakan suatu gambaran bulat atau semi bulat/oval berukuran
lebih dari 5 mm dari kedalaman submukosa pada mukosa gaster akibat
terputusnya kontinuitas integritas mukosa gaster dengan dasar ulkus ditutupi
debris. Non ulkus gaster adalah temuan Esophago gastro duodenoscopy selain
ulkus gaster, baik temuan normal, gastritis ataupun esofagitis. Pepsinogen
manusia merupakan pro-enzim yang inaktif dari enzim-enzim pencernaan asal
dari pepsin yang berasal dari mukosa gaster dan dapat diklasifikasikan kedalam
dua tipe yang berbeda yaitu Pepsinogen (PG) I dan PG II. Rasio Pepsinogen I/II
berkorelasi dengan abnormalitas histologi pada mukosa gaster. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui rasio Pepsinogen I/II pada penderita ulkus gaster dan
non ulkus gaster
Metode
Penelitian ini merupakan suatu penelitian analitik observasional dengan
menggunakan desain cross sectional pada 28 orang subjek penelitian yang dipilih
secara consecutive sampling pada periode Nopember 2016 - Januari 2017 di
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Parameter yang
diperiksa adalah serum Pepsinogen I dan Pepsinogen II. Hasil penelitian dianalisa
menggunakan Independent sampel T-test
Hasil
Rasio serum pepsinogen I/II pada 28 orang penderita dispepsia yang menjadi
subjek penelitian ini memiliki nilai minimum dan nilai maksimum masing-masing
sebesar 3,00 dan 7,00, dengan nilai rata-rata rasio Pepsinogen I/II sebesar 4,80
dan nilai SD sebesar 1,04. Adapun rasio Pepsinogen I/II pada kasus ulkus gaster,
nilai minimum dan maksimum  rasio Pepsinogen I/II adalah sebesar 3,00 dan 7,00
dengan nilai rata-rata sebesar 4,69, SD sebesar 1,16. dan nilai median 4,35.
Sedangkan rasio Pepsinogen I/II pada kasus non ulkus gaster, nilai minimum dan
maksimum rasio Pepsinogen I/II adalah sebesar 3,20 dan 6,70 dengan nilai ratarata
sebesar
4,93,  SD
sebesar
0,92 dan
median
4,80.
Kesimpulan
Tidak
terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik terhadap rasio
Pepsinogen I/II pada penderita dengan ulkus gaster dibandingkan non ulkus
gaster. 
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